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La propuesta didáctica se aplicará a los estudiantes de sexto grado de la 
institución educativa Barrio Santander, cuyo objetivo primordial es construir una 
unidad potencialmente significativa apoyada con material concreto, no solo con su 
manipulación sino también con la construcción del material didáctico, en este 
caso se construirán las tortas fraccionarias las cuales ayuden al estudiante a 
experimentar y a relacionarse con su entorno mediante actividades individuales o 
ayudadas entre pares para así potenciar las diferentes habilidades e ir 
construyendo el concepto de los números fraccionarios, desde un punto del 
trabajo colaborativo guiado por el profesor y así adquirir habilidades de todo tipo; 
comunicativas, sociales y propias del saber, este último afianzando capacidades 
en la formulación, desarrollo y solución de las diferentes actividades  planteadas 
en la clase. 
Se usaran las herramientas TIC, las cuales ayuden a motivar al estudiante 
mediante diferentes programas, plataforma (moodle) y actividades interactivas, 
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The teaching proposal will be applied to sixth grade students from Neighborhood 
Santander School. Its main goal is to create a meaningful unit based on material 
tangible not only by manipulating it but also by creating didactic material. In this 
case it will be used fractional cakes to help students to experience and engage 
with their environment through individual or pair work activities that enhance 
different skills and in the meantime build fractional number notions from 
cooperative work guided by the teacher and in that way to acquire all kind of skills: 
communicative, social and the ones related to the specific knowledge. This will 
strengthen abilities in formulation, development and solution of different activities 
suggested in class. 
It will be used the TIC to motivate students to learn and have a great time by 
means of different programs, Moodle and interactive activities.  
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Tomando como base la dificultad que tienen los estudiantes de comprender los 
números fraccionarios, los docentes se deben dar a la tarea de “innovar”, con  
nuevas estrategias didácticas, que motiven a los estudiantes; hoy en día con 
tanta información que se maneja ellos son difíciles pero llenos de expectativas, 
por esto mismo se deben buscar alternativas que les llame la atención y las 
ganas de investigar.  
Para ello los docentes deben aprovechar todas las herramientas e 
investigaciones que se tienen en el momento sobre el conocimiento de  los temas 
a tratar, ya que todo varía según el contexto o profundidad conque este se deba 
abordar y se debe tener en cuenta la transposición didáctica, esto sucede con el 
tema específico del concepto del número fraccionario, una de ellas es que el 
estudiante construya el material a usar en las actividades a realizar, que sea él 
directamente el dinamizador de la clase, por medio de la manipulación de los 
objetos y herramientas utilizadas, que sea un creador de ideas y soluciones a 
diferentes situaciones problémicas, las cuales surgen por el contacto directo de la 
manipulación y construcción de un juego o un material representativo del 
concepto de las fracciones; Según Zarzar son condiciones requeridas para un 
aprendizaje significativo; la motivación, la comprensión, la participación activa, la 
relación con la vida real (Zarzar, 2000). 
Es así, que por medio de una unidad potencialmente significativa, se puede 
fomentar y motivar una estructura cognitiva más fuerte desde unos saberes 
previos que se presupone el estudiante de este curso trae consigo, es fortalecer y 
hacer una diferenciación progresiva y reconciliación integradora de los saberes 




participación activa no solo en equipo entre pares, sino también la respuesta 
individual de cada sujeto que participa de las diferentes actividades de 
aprendizaje sobre el concepto de los números fraccionarios. 
De esta forma pedagógico – didáctica, mediante una unidad potencialmente 
significativa, guiada y diseñada por el profesor, ayudada con herramientas TIC 
tales como: actividades interactivas y videos; usar tortas fraccionarias como 
material concreto, y efectuar un trabajo colaborativo que lleve a los estudiantes a 
construir un concepto claro y eficaz sobre los números fraccionarios, entregando  
un aprendizaje coherente y significativo para ellos. 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Tema 
Propuesta didáctica en la construcción del concepto de los números fraccionarios  
para los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa. Barrio Santander. 
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes 
En la búsqueda realizada se pudo constatar que existen un buen número de 
estudios y trabajos sobre fracciones y sus métodos didácticos de enseñanza, 
como por ejemplo: 
- Construyendo el concepto de fracción y sus diferentes significados con los 
docentes de primaria de la institución educativa San Andrés de Girardota; 
el trabajo buscó específicamente fortalecer las prácticas de enseñanza de 
los docentes en la básica primaria,  se desarrollaran guías de enseñanza 
que permitan afianzar el concepto de fracción y sus diferentes significados, 
y de esta forma poder llevar al estudiante a una mejor comprensión  de los 
fraccionarios, propiciando así el acercamiento a la comprensión de la 
proporcionalidad y la construcción del conjunto de los números racionales 
en grados más avanzados. (Hincapié, C P. 2011). 
- Los juegos didácticos como propuesta metodológica para la enseñanza de 
los números fraccionarios en el grado quinto de la institución educativa 
Centro Fraternal Cristiano; con esta propuesta se pretende lograr que 
mediante el juego los estudiantes superen las dificultades que tienen para 
comprender los números fraccionarios, Se propone la aplicación de los 
siguientes tres juegos: El parqués de los fraccionarios, carrera fraccionaria 




- Conceptualización y representación de fracciones en la recta numérica; en 
la propuesta se diseñó e implementó una guía de trabajo con actividades 
muy sencillas con situaciones problemas, donde el estudiante le 
encontraría sentido e importancia a las fracciones, también se implementó 
herramientas tecnológicas; por último todo lo aprendido en las diferentes 
actividades,  se aplicó y se validó en el juego que se denominó CULEBRA 
FRACCIONARIA. (Mosquera, J. 2013)  
1.2.2 Formulación de la pregunta 
Actualmente, los docentes de la institución educativa Barrio Santander, 
comparten la idea de que existen muchas dificultades para que los educandos 
aprendan y tengan un concepto claro acerca de las fracciones, y por ende todas 
su estructura operacional en el grado sexto y sobre todo en niveles más 
avanzados; y es así como este tema numérico de las fracciones son una laguna 
gigante para ellos en grados superiores y se les dificulta otro tipo de aprendizaje 
más complejo donde interviene este concepto, dando lugar a un bajo rendimiento 
y poco interés por aprender lo nuevo. 
Según lo expuesto anteriormente surge la pregunta: ¿Qué estrategia y mediador 
didáctico implementar, para que haya un aprendizaje significativo en el concepto 
del número fraccionario en los estudiantes del grado sexto? 
1.2.3 Descripción del problema 
La problemática que persiste en el momento, es que al estudiante se le enseña 
fracciones desde los primeros años de educación, pero cuando llega a niveles 
más avanzados no es capaz de conectar los saberes previos con los nuevos, 
cabe anotar que hay en ellos mucha información pero no es sólida, es más una 
información tenue, que de conocimiento claro del tema; que no está anclada, y es  
aquí donde muchas veces en vez de enseñar y trasmitir, se confunde más al 
estudiante, y se vuelve más complejo y enmarañado el camino para aclarar lo que 
se trata de enseñar. 
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La temática de las fracciones debe ser traída al estudiante mediante un lenguaje 
sencillo, así se va adaptando al nuevo concepto y se da un buen inicio para un 
adecuado aprendizaje, se puede hacer partiendo de los términos más usuales y 
la creación de juegos con objetos manipulables que representen la situación, 
algunos programas o herramientas TIC que hagan más fácil su significancia, y así 
facilitar su aprendizaje. 
1.3 Justificación 
Aunque es cierto que el estudiante  tiene una información pobre o superficial 
sobre el  uso que se le da a las fracciones en la vida diaria, y no tienen un manejo 
adecuado de estas, sin embargo le resulta en el medio escolar la palabra fracción  
una palabra relativamente familiar.  
Los docentes al trasmitir este concepto que se tiene de fracción, se le transmite al 
estudiante de forma teórica y conceptual acercándose de la forma más acertada y 
coherente al tema; sin embargo, se debe hacer una reflexión a la forma como se 
hace esa aproximación, si es la forma más adecuada y el tiempo suficiente para 
que ellos hagan un discernimiento del concepto; que las actividades y prácticas 
sean las más significativas para ellos. 
De tanto repetir  se logra que el estudiante replique lo transmitido, pero realmente 
dichas prácticas no están mejorando los aprendizajes, y en el peor de los casos 
no se generan.  
Actualmente los docentes se ven en la necesidad de buscar nuevas estrategias 
que ayuden a cambiar las enseñanzas tradicionales por metodologías 
alternativas, que sean significativas en la transmisión conceptual  de los números 
fraccionarios, que ayuden a superar la apatía y desmotivación que se percibe en 
los estudiantes. 
La propuesta es realizar una secuencia didáctica, que brinde los instrumentos y 




sexto grado de la institución educativa Barrio Santander, mediante la aplicación 
de una unidad de enseñanza potencialmente significativa. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 Diseñar una secuencia didáctica potencialmente significativa sobre el 
concepto de los números fraccionarios, la cual fortalezca los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de la 
Institución Educativa Barrio Santander. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes para el 
aprendizaje del concepto de los números fraccionarios. 
 Implementar mediadores didácticos para comprender el concepto de los 
números fraccionarios. 
 Utilizar los saberes previos del estudiante como base para iniciar la 
secuencia  de la enseñanza del concepto de los números fraccionarios. 
 Presentar una propuesta para que los estudiantes aprendan 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Aprendizaje Significativo. 
Para Ausubel, el aprendizaje significativo se da cuando la persona relaciona la 
nueva información con información nueva previamente asimilada, de acuerdo con 
Zarzar “un aprendizaje es significativo cuando la información nueva es 
relacionada de una manera lógica y no arbitraria con información que ya posee el 
alumno” (Zarzar, 2000).  
En el aprendizaje significativo,  el sujeto incorpora un nuevo saber mediante un 
proceso de reconciliación, mediada entre unos saberes previos y una nueva 
información, la cual se adapta según los subsumidores que el individua tenga en 
su estructura cognitiva, según la relevancia del subsumidor así será el anclaje de 
la nueva información a la estructura cognitiva del individuo, que a su vez irá 
siendo relevante y nuevo subsumidor para nuevos aprendizajes, es decir; la 
información recibida no se almacena aisladamente, sino que interactúa con esos 
saberes previos que la persona posee, hasta llegar a un estadio obliterador, 
donde esas nuevas ideas se vuelven menos separables, y desde aquí parte una 
diferenciación y reconciliación para que haya un tipo de anclaje que llevará a que 
esa nueva información sea relevante y significativa. (Ausubel, 1978) 
2.1.2 Las Unidades de enseñanza potencialmente significativas 
UEPS. 
Estas son secuencias de enseñanza fundamentadas teóricamente, son 
propuestas por el Doctor Marco Antonio Moreira; y están orientadas 
especialmente a un aprendizaje significativo, no mecánico, ni memorístico, que 




Partiendo de la premisa de que no hay enseñanza sin aprendizaje, de que la 
enseñanza es el medio y el aprendizaje es el fin, se propone esa secuencia como 
una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa. (Moreira). 
Pasos para diseño de las UEPS.  
1. Definir el tema identificando sus aspectos declarativos y procedimentales. 
2. Crear situaciones, que lleven al alumno a exteriorizar su conocimiento 
previo. 
3. Proponer situaciones en un nivel introductorio. 
4. Se presenta el tema, teniendo en cuenta la diferenciación progresiva, 
empezando con aspectos generales. 
5. Se retoman los aspectos más generales, pero estructurantes; es decir, lo 
que se pretende enseñar, hay que proponer una actividad colaborativa que 
lleven a los estudiantes a interactuar. 
6. Concluyendo la unidad, se da continuidad al proceso de diferenciación 
progresiva retomando las características más relevantes del contenido. 
7. Evaluación del aprendizaje en la UEPS debe ser realizado a lo largo de su 
implementación, anotando todo lo que pueda ser considerado evidencia de 
aprendizaje significativo. 
8. La UEPS solamente será considerada exitosa si la evaluación de 
desempeño de los estudiantes suministra evidencias de aprendizaje 
significativo. Fuente 
2.1.3 El social constructivismo. 
La teoría de Lev Vigotsky, psicólogo ruso, se basa en dos elementos, el primero; 
se refiere a lo que llama “zona de desarrollo próximo” (ZPD), el segundo; a la 
influencia que tiene la cultura y el ambiente social para lograr el aprendizaje. 
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La zona de desarrollo próximo es aquella que se encuentra entre el nivel real y el 
potencial (Wertsch, 1998). 
En el individuo Hay dos niveles de desarrollo; el real y el potencial, el primero se 
refiere al funcionamiento del intelecto que hay presente en el individuo y su 
capacidad de aprender por sí mismo; el nivel potencial es el que puede alcanzar 
el individuo con la ayuda de los demás, es aquí donde la ZPD se  favorece, 
gracias a la interacción con los demás, Es decir, el camino entre lo que el 
individuo puede aprender por sí mismo y lo que puede aprender con la ayuda de 
otro. 
La teoría del constructivismo social de Vigotsky considera que el hombre es un 
ser social por naturaleza, que aprende por influencia del medio y de las personas 
que lo rodean; por lo tanto, el conocimiento mismo es un producto social, solo se 
aprende todo aquello que es necesario para una sociedad y es así como se van 
despertando nuevos conocimientos gracias a necesidades que existe en el medio 
y serán usados para satisfacer individuos que conforman una sociedad 
determinada. 
2.1.4 Transposición didáctica. 
Según Chevallard, en el proceso en el que el saber del experto -”saber sabio”- se 
convierte en un saber que hay que enseñar y hay que aprender -”saber 
enseñado”.(Chevallard, 1982), llevar el saber sabio al saber enseñado lleva al 
docente a una transformación muy sutil del tema sin transformar su esencia 
científica, llevarlo a un contexto que necesita saberes prácticos y de fácil 
comprensión, pero al mismo tiempo llevar al individuo a reflexionar y enamorarse 
también de lo científico y encontrar el saber sabio si son también sus 
expectativas, o simplemente tener un concepto del objeto conocido y llevarlo a un 
contexto práctico. Contextualizar los temas específicos de tal forma que el 
estudiante le vea funcionalidad a la aplicación del tema en su medio conocido, 




ya que esto lo lleva a pensar que el tema es demasiado complicado y abandonar 
las expectativas en el intento. 
En esencia todo es transformable, pero para lograr esas transformaciones hay 
que comprender lo que se desea transformar y para lograrlo se debe ser un 
docente insaciable de conocimiento, que es lo único que da un panorama general 
de lo que nos rodea y medianamente comprender un todo; y así poder 
desfragmentar ese todo para darle el toque personal para poder trasmitir un 
conocimiento. 
2.1.5 Las TIC en el aula 
Según la teoría de Lev Vigotsky sobre el social constructivismo, que habla sobre 
la influencia que tiene la cultura y el ambiente social para lograr el aprendizaje, 
esto nos lleva a establecer que es la sociedad quien facilita los medios y las 
herramientas para ir creando aprendizajes acordes a la cultura donde se 
interactúa, solo se aprende aquello que se puede ver o se conoce, y se necesitan 
los medios culturales para poderlo descifrar o aprender, veremos un mapa 
conceptual sobre la mediación según la teoría sociocultural de Vigotsky realizado 
por Suárez. 










Elaborado por: Suárez, 2010 
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En la Figura 2.1. Según Vigotsky teoría sociocultural, Según Suárez se observa la 
teoría social de Vigotsky, cómo está enfocada a la interacción del individuo con la 
sociedad, y muestra como una de las mediaciones para lograr  el aprendizaje es 
el instrumental, que puede ser una herramienta, la cual debe estar en el medio 
donde estamos inmersos; es así que las TIC no son ajenas a la sociedad, por 
ende son parte fundamental para el avance, progreso e información social; en las 
aulas de enseñanza son muy útiles para poder interactuar con los estudiantes, ya 
que son herramientas que sirven para mediar y poder llegar a un aprendizaje por 
las diferentes alternativas que estas ofrecen. 
De esta forma los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), están presentes en las 
sociedades, y son fundamentales para el avance de las mismas; pero 
pedagógicamente adolecen de teorías que fundamenten la función o intervención 
de estas en la cognición del individuo para llegar a un aprendizaje, pero en la 
práctica es uno de los instrumentos mediadores para acercar el conocimiento. 
2.2 Marco Disciplinar 
2.2.1 Historia de los números fraccionarios 
Desde la prehistoria y desde la misma existencia del hombre, la gran capacidad 
de adaptarse, nos ha llevado a crear y ampliar el conocimiento de todo lo que nos 
rodea y lo vamos descifrando según las necesidades que se van creando, es así 
como el mundo de los campos numéricos se nos van ampliando gracias a unas 
necesidades específicas. 
El concepto de fracción que hoy utilizamos ha sorteado grandes dificultades a lo 
largo de los años, hasta llegar a la noción actual; las fracciones se llamaron en un 
principio “rotos” y después “quebrados”, esta última designación todavía subsiste; 
pero el concepto general tardó mucho tiempo en arraigarse, limitándose a 




La nomenclatura general, mediante la terminación genérica avos, agregada al 
denominador es muy reciente, lo que revela la incapacidad de la humanidad sin 
diferenciar raza y cultura, para alcanzar los conceptos  muy generales y, por lo 
tanto, muy abstractos; los mismos que una vez asimilados seducen por su 
sencillez.  
-  Aporte de los egipcios: 
Un papiro encontrado hace mucho tiempo, llamado papiro Rhind, es tal vez uno 
de los documentos más antiguos que se conoce, pues tiene cerca de 4000 años. 
Su autor, Ahmes, fue un sacerdote que vivió probablemente entre los años -2000 
y – 1700 A.C. En este documento se menciona la costumbre egipcia de expresar 
toda fracción en una suma de fracciones de numerador uno. De esta forma, 
aparece la fracción ¾ escrita como; ½; ¼. 
Es evidente que los egipcios sólo sabían operar con fracciones de numerador uno 
y por lo tanto se veían obligados a reducir toda fracción a la suma de estas. 
Este método, con otros mejores, fueron posteriormente adquiridos por los  
griegos; es sabido que los maestros griegos enviaban a sus discípulos a recorrer 
las tierras egipcias a fin de nutrirse de los conocimientos que estos poseían en el 
campo de las ciencias. 
En todo el papiro aparecen descomposiciones de una fracción como la 
representada anteriormente, algunas de estas son correctas y otras falsas. De 
esto se deduce que no hay un procedimiento general para hacer tales 
descomposiciones, lo que evidencia que también usaban el tanteo en algunas 
situaciones. El documento también presenta tablas, entre ellas hay una de 
descomposiciones de todas las fracciones de la forma 2/2n-1 comprendidas entre 
el 1 y el 49; es decir todas las fracciones de denominador impar desde 2/3 , 2/97. 
- Los chinos y las fracciones: 
Los chinos conocían muy bien las operaciones con fracciones ordinarias, hasta el 
punto de hallar el mínimo común denominador de varias fracciones; como era su 
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costumbre asignaban un rol femenino y otro masculino a los elementos que 
componen la fracción, se referían al numerador como “el hijo” y al denominador 
como “la madre”, el énfasis generalizado en toda la cultura china sobre los 
principios del ying y el yang hacia fácil seguir las reglas para manipular 
fracciones; más importante que estas curiosidades era la tendencia a la 
decimalización de las fracciones en China. 
- Los babilónicos en la noción de fracción: 
Los babilónicos eran muy expertos en cálculos, ellos usaron un sistema mixto en 
la lectura numérica (posicional y aditivo) y en la base (60 y 10). 
La base 60 dificultaba la memorización de las tablas y por ello editaron gran 
número de tablas, de estas tablas se deducen que la división entre dos enteros 
acostumbraban a presentarla como la multiplicación de un entero por una 
fracción, recurriendo al inverso. Fuente   
2.2.2 Fundamentación pedagógica 
En la historia se ve cómo van surgiendo las necesidades para usar otras formas 
de representación numérica, y para ello hay que conseguir como mediar o 
resolver esa necesidad, mediante la aplicación de nuevas formas o técnicas para 
representarlas, las fracciones son un surgimiento de esas necesidades, es por 
eso que más importante para poder llegar a la operacionalidad con los números 
fraccionarios, es fundamental conocer su concepto, su significancia, el para qué, 
su representación, sus términos que la componen, después de tener una 
aproximación de este concepto, y de su significancia se puede abordar en otros 
contextos del saber con más facilidad y no llegar a estos con un concepto errado 
o difuso y sin una comprensión clara del número fraccionario, si el estudiante 
sabe, maneja y diferencia los términos de la fracción; es decir, comprende que 
representa cada cantidad; numerador, denominador, sus respectivas 
equivalencias , su orden, ubicación en la recta numérica, que es la unidad y que 




decir que el estudiante tiene un conocimiento de los números fraccionarios, 
enseñanza que no es fácil de abordar y más cuando hay predisposiciones por 
parte de ellos, pero que a este nivel tienen un referente o un saber previo, que 
facilitan su aproximación y hay que hacer uso de ellos para poder llegar al 
concepto; lo que se debe mirar es el cómo, para que haya una mejor apropiación 
y significancia. 
2.3 Marco Legal 
Teniendo como base el artículo 67 de nuestra constitución, y la ley 115 se 
desprende: Ley 115 de Febrero 8 de 1994 - ARTICULO 5o. Fines de la 
educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
2.  La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 
y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante 
la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad; 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones; 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe; 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país; 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación; 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social; 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 





- En el Articulo 22, se citara aquellos objetivos específicos pertinentes a lo que 
nos compete, que se refiere a la educación básica que constituyen el ciclo 
secundaria. Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que 
constituyen el ciclo secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes 
literales; 
c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 
conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de 
la vida cotidiana; 
e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el ambiente; 
f.  La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 
como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla 
en la solución de problemas; 
g. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 
una función socialmente útil; 
n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo,     
Fuente 
2.3.1 Contexto Internacional 
Los ICME, (International Congress on Mathematical Education. 
Los ICME, es un lugar de encuentro de educadores de matemáticas de todos los 
niveles, especialidades y países. Asumir esto es admitir que un interés del 
congreso radica en la diversidad y la pluralidad de actividades, no en la 
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especialización. Otra característica a destacar ICME debe ser un motor de 
contactos e iniciativas educativas internacionales. 
Estos eventos deben permitir afianzar y ensanchar nuestro marco de proyección 
nacional e internacional y debería contribuir que en nuestras aulas se afianzara 
un espíritu innovador y de cambio que masivamente invada todos los lugares y 
todos los niveles donde nuestra profesión puede influir. Fuente  
2.3.2 Contexto Nacional 
Los Talleres Departamentales de calidad de la educación, Mayo 12 de 2003. 
Los  estándares  son un trabajo interinstitucional, que fue posible gracias a la 
voluntad decidida de muchas personas e instituciones universitarias y escolares 
que se comprometieron en una revisión detallada del documento de estándares 
que elaboró y divulgo el MEN en Mayo de 2002, para su estudio y 
enriquecimiento. Sobre esa versión, se elaboraron los ajustes necesarios de 
acuerdo con las sugerencias y observaciones presentadas al MEN; por aquellas 
instituciones, docentes y personas interesadas en el tema.  
Para la elaboración de este documento se tomaron aportes e investigaciones de: 
Carlos Eduardo Vasco, investigador de la universidad del Valle; Myriam Ochoa, 
coordinadora proyecto MEN ASCOFADE. 
Los estándares se definen como criterios claros y públicos que permiten conocer 
cuál es la enseñanza que deben recibir los estudiantes, son el punto de referencia 
de lo que un estudiante puede estar en capacidad de saber y saber hacer, en 
determinada área y en determinado nivel. 
Así los estándares de Matemáticas,  Matemáticas para la vida, la forma como se 
aprende, se convierte en la forma como se viven las Matemáticas, el compromiso 
con los ideales democráticos se alcanza si en el aula se trabaja en un ambiente 
donde es posible la discusión y la argumentación sobre las diferentes ideas, lo 




la autonomía intelectual, al tomar conciencia del proceso constructivo de las 
matemáticas para intervenir en la realidad. 
En cuanto a los nexos con el mundo externo, es importante trabajar con miras a 
preparar ciudadanos que puedan desempeñarse en la sociedad, y que sean 
aptos para la invención y aplicación de la tecnología. 
Los estándares que se describirán a continuación tienen en cuenta tres aspectos 
que deben estar presentes en la actividad matemática: 
- Planteamiento y resolución de problemas. 
- Razonamiento matemático (formulación, argumentación, demostración) 
- Comunicación matemática. Consolidación en la manera de pensar 
(coherente, clara, precisa) 
Los estandartes están organizados con cinco tipos de pensamiento matemático: 
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Fuente 
2.3.3 Contexto Regional 
Medellín construye un sueño maestro. 
Expedición currículo. 
Con el mensaje Medellín construye un sueño maestro, se presenta a toda la 
comunidad educativa esta serie de documentos orientadores para el desarrollo 
curricular en las diferentes áreas del conocimiento. Un trabajo realizado por 
maestros para maestros. 
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A través del proyecto Expedición Currículo y como parte de la ruta de 
mejoramiento de la calidad de la educación de la ciudad, un grupo de 55 
maestros procedentes de diferentes establecimientos educativos tanto públicos 
como privados, y después de un trabajo reflexivo y académico, elaboraron un 
marco de referencia para la transformación del currículo escolar de la educación 
preescolar, básica y media, respondiendo a preguntas esenciales del que hacer 
educativo tales como; ¿Qué enseñar a nuestros estudiantes?, ¿Cómo enseñar de 
manera tal que se fomente un aprendizaje con sentido en los niños, niñas y 
jóvenes?, ¿Cómo enseñar en y para la vida en sociedad desde un enfoque de las 
habilidades sociales y la ética para el cuidado?, ¿Qué y cómo evaluar los saberes 
adquiridos por los educandos en la escuela?. Fuente 
2.3.4 Contexto Institucional 
La misión de la institución Educativa Barrio Santander, es formar ciudadanos 
autónomos e inquietos por la investigación, competentes en lo personal, 
profesional y lo tecnológico, comprometidos con la defensa de la vida y la relación 
armónica con el entorno; propendiendo por el pensamiento crítico, con 
habilidades sociales basadas en la solidaridad, el respeto y la libertad, haciendo 
énfasis en el trabajo en equipo, con competencias para autogestionar sus 
procesos de formación y emprendimiento, a través de un desempeño seguro y 
saludable, tendiente al mejoramiento de su calidad de vida mediante procesos de 
aprendizaje significativos. (Manual de convivencia, I. E. Barrio Santander) 
2.4 Marco Espacial 
La Institución Educativa Barrio Santander, es de carácter público, mixta se 
encuentra ubicada en la comuna 6, barrio Doce de Octubre al noroccidente de 
Medellín, carrera 78C # 104 F 78; limita al norte con el municipio de Bello, al sur 
con la comuna 7 Robledo, al oriente con la comuna 5 Castilla y al occidente  con 
el corregimiento de San Cristóbal; su distribución urbana se caracteriza por ser 




marginales de Medellín, sin embargo hoy en día se le ve mucho progreso a la 
zona; el estrato socio económico de sus pobladores es 1,2 y 3, La institución 
Educativa le presta sus servicios a 1700 personas; preescolar, Básica y media; 
ofrece la media técnica y cuenta con las tres jornadas. 
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3. Diseño metodológico 
3.1 Tipo de Investigación: Profundización de corte 
monográfico 
Se trata de profundizar en un problema específico, en este caso sobre la falencia 
que existe en la comprensión y manejo del concepto de los números fraccionarios  
en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Barrio Santander, mi 
propuesta es realizar una secuencia didáctica, que brinde los instrumentos y 
prácticas necesarias para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, 
mediante el empleo de Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas 
(UEPS). 
3.2 Método 
Como método de investigación este trabajo es de enfoque cualitativo, donde se 
observan unos actores, en este caso los estudiantes los cuales se intervienen 
inicialmente por medio de una evaluación diagnóstica, y después de unos 
resultados, y de conocer unos saberes previos, empezar a intervenir con la 
propuesta de aula, para posteriormente analizar si hubo unos alcances positivos 
con la misma; tanto comportamental como académicamente, donde el estudiante 
realmente haya sido intervenido y se haya conseguido un cambio conceptual. 
3.3 Enfoque: Cualitativo de corte etnográfico 
La propuesta tiene un tipo de investigación cualitativo, con un enfoque práctico, 
ya que esta aplicación se encarga de diagnosticar  un grupo de estudiantes, de lo 
que saben de un tema específico, conocer esos saberes previos y mediante 
estos, enfocar una metodología que mediante su aplicación con material 
concreto, y las actividades interactivas que ofrecen las herramientas TIC, lleve al 




cognitiva frente al tema, y así brindar una enseñanza eficaz y significativa al 
estudiante. 
3.4 Instrumento de recolección de información 
La propuesta  estará diseñada y guiada por el profesor en las diferentes 
actividades, estas se montarán en la plataforma moodle, algunas serán 
concretas, otras virtuales, las cuales serán vistas con antelación por los 
estudiantes, para trabajar y realizar la actividad dentro del aula de clase, allí se 
elaboraran  algunos materiales didácticos para construir el concepto a trabajar; 
como son las tortas fraccionarias, otras actividades serán interactivas, pero 
siempre con la participación activa y colaborativa de los estudiantes, los cuales 
con su integración y manipulación de los diferentes objetos, o la realización de las 
diferentes actividades puedan hacer una diferenciación integradora, y así poder 
avanzar en su estructura cognitiva y un aprendizaje significativo en cada uno de 
ellos. 
Al comenzar la propuesta didáctica, se le practicará al grupo una evaluación de 
diagnóstico para analizar los conceptos previos, luego en cada actividad se les 
evaluará la realización de la misma, también se tendrá en cuenta los desempeños 
específicos como son; cognitivos, procedimentales y actitudinales mediante una 
rúbrica (Ver anexo Q), se les realizará la misma evaluación que se les hizo al 
comienzo de la unidad, como evaluación de contraste (Ver anexo P), para 
establecer una comparación y poder apreciar el avance y transformación 
cognitiva que hubo en el estudiante con la aplicación de la propuesta. 
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3.5  Cronograma 
Tabla 3-1.  Planificación de actividades 
Etapas Objetivo Actividades 
Etapa 1 
Diseño 
Diseñar las tortas 
fraccionarias y usarlas en 
actividades pertinentes para 
el aprendizaje en la 
construcción del concepto  de 
los números fraccionarios. 
Implementar las actividades 
Interactivas y las 
herramientas tic para el 
aprendizaje en la 
construcción del concepto de 
los números fraccionarios. 
1.1 Diseño e implementación de 
talleres de clase para la 
construcción de las tortas 
fraccionarias. 
 
1.2 Diseño e implementación de 
actividades didácticas con las 
tortas fraccionarias,  para el 
aprendizaje en la construcción 
del concepto de los números 
fraccionarios. 
 
1.3 Implementación de  las 
actividades interactivas y uso de 
las herramientas tic para el 
aprendizaje en la construcción 




Aplicar la estrategia didáctica 
de la enseñanza en la 
construcción del concepto  de 
las fracciones en el grado 
sexto de la institución 
educativa Barrio Santander. 
Intervención y desarrollo en las 
clases, aplicando la propuesta 
didáctica para la enseñanza de la 








Evaluar las diferentes 
transformaciones; cognitivas, 
procedimentales y 
actitudinales de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Barrio Santander 
3.1 Analizar y comparar los 
resultados obtenidos por los 
estudiantes en la evaluación 
diagnóstica y final. 
 
3.2 Observar y diagnosticar, el 
comportamiento y actitudes de 
los estudiantes al realizar las 
actividades. 
Tabla 3-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD SEMANA         
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Actividad 1           
Actividad 2           
Actividad 3           
Actividad 4           
Actividad 5           
Actividad 6           
Actividad 7           
Actividad 8           
Actividad 9           
Actividad 10           
Actividad 11           
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4. Trabajo Final 
4.1 Desarrollo y sistematización de la propuesta 
4.1.1 Actividad 1: evaluación de diagnóstico. 
Objetivo: Identificar y diagnosticar los saberes previos que los estudiantes de 
sexto tienen sobre la comprensión, aplicación, representación y manejo práctico 
de las fracciones. 
Procedimiento: 
La evaluación está diseñada con 10 puntos, los cuales se pueden resolver en 20 
minutos si el estudiante tiene un manejo adecuado de las fracciones, durante la 
presentación de la evaluación, se percibe la inseguridad que ellos tienen en los 
conceptos básicos que ya fueron vistos en años anteriores, muchos optaron en 
entregar a los 10 minutos, la gran mayoría manifestaron que el tema de los 
fraccionarios les parecía muy difícil y que no se acordaban de nada. 
La evaluación diagnóstica se le aplicó al grupo 6.3 conformado por 40 
estudiantes, con edades que oscilan entre  los 11 y 14 años. (Ver anexo A) 
Figura 4.1 Evaluación diagnóstica 
 




4.1.2 Actividad 2: Sensibilización de la estrategia didáctica 
Objetivo: Mostrar y motivar al estudiante lo importante de tener claro el concepto 
de los números fraccionarios.  
Procedimiento:  
Se muestra la gran utilidad y aplicaciones que tiene el número fraccionario en su 
entorno, de cómo su manejo es fundamental para avanzar en conceptos que 
tienen una mayor elaboración utilizando los números fraccionarios. 
Se proyecta y se lee la historia: de paseo (Ver anexo B), es un trabajo realizado 
por el profesor, donde se puede aplicar el concepto de fracción en un contexto 
real, se pone en discusión cada punto de la lectura, y la posibilidad de resolverlo 
entre todos, para analizar los conceptos previos sobre fraccionarios que posee el 
estudiante. 
Figura 4.2 Sensibilización  
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3  Actividad 3: Del círculo a la torta fraccionaria 
Objetivo: Realizar en sus cuadernos ejercicios con la figura geométrica el círculo. 
Procedimiento: 
En equipos, y cada integrante en su cuaderno, construirán círculos de diferente 
diámetro, los cuales dividirán o fraccionarán en sectores circulares con algunas 
medidas específicas; y así afianzar el uso del transportador, la regla, el compás; y 
algunos términos como: diámetro, centro, sector y radio. Todo esto con el fin que 
se vayan entrenando para construir las tortas fraccionarias, que será una de las 
herramientas mediadoras para la propuesta. 
 
Figura 4.3 Del círculo a la torta fraccionaria. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.4 Actividad 4: Construcción de tortas fraccionarias. 
Objetivo: Construir las tortas fraccionarias. 
Los estudiantes traen los implementos para empezar la construcción, tales como: 





En sus equipos de 5 personas, elaboran las tortas fraccionarias, en cada cuarto 
de cartón paja deben hacer 8 círculos, con un diámetro de 12 cm y se dividirán en 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 sectores circulares respectivamente.  
En esta clase se les habla sobre lo que se pretende realizar, se les ve muy 
motivados, alegres y mucho trabajo colaborativo, ya que es algo diferente a lo 
que cotidianamente se hace en clase de matemáticas, lo cual los lleva hacer las 
cosas con mucha entrega y con ganas de terminar la misión, dicen que pareciera 
que estuvieran en artes, esto es una buena forma de transversalizar las diferentes 
áreas y romper la monotonía. (Ver anexo C) 
En las siguientes figuras se muestra estudiantes realizando la actividad 
propuesta. 
Figura 4.4 Construcción tortas fraccionarias. 
             
  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5 Actividad 5: Significado y elementos que componen la 
fracción. 
Objetivo: Representar situaciones en la cual la unidad o un todo se divide o se 
fracciona. 
Para darle significado al contexto fraccionario, el estudiante participa de todas las 
actividades montadas para este fin. 
Procedimiento: 
a. Video sobre  las fracciones, es un video corto donde  dan a conocer los 
elementos básicos sobre las fracciones. VIDEO  
b. Se realiza el taller interactivo donde todos participan desde sus puestos, en 
la actividad refuerzan lo visto en el video. ACTIVIDAD 
c. Realizan un taller individual sombreando y escribiendo la fracción pedida. 
(Anexo D) 
d. Se hacen en sus equipos y forman algunas fracciones con ayuda de las 
tortas fraccionarias. (Anexo E)  
e. Cada uno realiza el taller para afianzar los conocimientos adquiridos. 
(Anexo F) 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.6 Actividad 6: Concepto de fracción propia. 
Objetivo: comprender el concepto de las fracciones propias. 
Mediante los recursos proporcionados por las TIC, y la manipulación del material 
concreto (tortas fraccionarias), se llevara al estudiante progresivamente a la 
comprensión de las fracciones propias, para luego representarlas en la recta 
numérica. 
Procedimiento: 
a. Los estudiantes observan dos videos, el primero sobre las fracciones 
propias y el segundo sobre la ubicación de estas en la recta numérica; 
Video 1  Video 2 
 
b. Se realiza la actividad interactiva donde todos participan desde sus 
puestos y ponen a prueba lo que vieron en los videos y dan su respuesta. 
Actividad 
 
c. Se hacen en sus equipos de trabajo y forman algunas fracciones propias 
en las tortas fraccionarias y luego las representan en la recta numérica. 
(Anexo G). 
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d. Por último realizan un taller para afianzar los conocimientos adquiridos. 
(Anexo H)  
 








Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.7 Actividad 7: Concepto de fracción impropia. 
Objetivo: Comprender el concepto de las fracciones impropias y representarlas 
en la recta numérica.  
Procedimiento:  
a. Los estudiantes observan dos videos, de esta forma empiezan a tener una 
idea sobre las fracciones impropias. Video 1 luego se aborda el segundo 
video corto sobre la ubicación de las fracciones impropias en la recta 




b. Se realizan dos actividades interactivas donde todos preguntan y 
participan. Actividad 1   Actividad 2 
 
c. Se hacen en dos equipos de trabajo y toman dos juegos de tortas 
fraccionarias y forman algunas fracciones impropias y luego las 
representan en la recta numérica. (Ver anexo I). 
 
Figura 4.7 Actividades para asimilar el concepto de fracción impropia 
 
4.1.8 Actividad 8: Concepto de número Mixto. 











Fuente: Elaboración propia 




Observar como los números mixtos se forman a partir de una fracción mayor que 
la unidad, y que este a su vez está formado por una parte entera y una parte 
fraccionaria, donde la parte fraccionaria es una fracción propia. 
 
a. Los estudiantes observan el video sobre los números mixtos, y así 
tener una idea de este tipo de números. Video 
 
b. Se realiza la actividad interactiva donde todos participan y dan su 
explicación. Actividad 
 
c. Se realiza la actividad con tortas fraccionarias, que consiste en tomar 
dos juegos de estas, como se hizo en la actividad de las fracciones 
impropias y representarlas en forma de número mixto. (Ver anexo J) 
 







Fuente: Elaboración propia 
 




4.1.9  Actividad 9: Concepto de las fracciones equivalentes. 
Objetivo: Comprender y verificar fracciones equivalentes. 
Mediante las actividades se pretende que el estudiante comprenda que dos 
fracciones de este tipo representan la misma parte de la unidad, así estas se 
escriban diferentes. 
Por medio de los productos cruzados verifique que las fracciones son 













 si se cumple que a x d = b x c 
Procedimiento:  
a. Los estudiantes observan el video que explica este tipo de fracciones. 
Video  
 
b. Con su juego correspondiente de tortas fraccionarias, cada equipo forma 
parejas de fracciones equivalentes, las dibuja y las demuestra por medio 
de los productos cruzados. (Ver anexo K). 
 
c. Se realiza una actividad interactiva donde todos los estudiantes participan 
desde sus puestos o interactuando con el programa. Actividad 
  
d. En la tabla de multiplicar de doble entrada N x N Buscar parejas de 
fracciones equivalentes. (Ver anexo L) 
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Figura 4.9 Actividades para asimilar el concepto de fracciones equivalentes. 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.10 Actividad 10: comparación y orden de fracciones. 
Objetivo: Comparar una fracción con otra y saber cuál de ellas es mayor o 
menor. 
Con esta actividad le resultará mucho más fácil al estudiante desarrollar la 
capacidad de diferenciar la relación de mayor o menor entre dos fracciones 
dadas. 
- Primer caso: Entre dos o más fracciones que tienen igual denominador, es 
mayor la que tiene mayor numerador. 
- Segundo caso: Entre dos o más fracciones que tienen igual numerador, es 




- Tercer caso: Cuando se compara dos o más fracciones de diferente 
numerador y denominador, se haya el mínimo común múltiplo y se procede 
como el primer caso. 
Verificar por medio de los productos cruzados; con este procedimiento se 







 con a, b, c, d ∈ N entonces, 
 
 
 es mayor que 
 
 
 , si se cumple que  
a x d > b x c; y  
 
 
 es menor que 
 
 
, si se cumple que a x d < b x c. 
Procedimiento: 
a. Los estudiantes observan el video que explica o da a entender el cómo 
hallar e identificar el orden de las fracciones. Video 
 
b. Con su juego correspondiente de tortas fraccionarias, cada equipo forma 
parejas de fracciones; con igual denominador, luego con el numerador 
igual, por último con denominador y numerador diferente; las gráfica y las 
demuestra por medio de los productos cruzados, por último verifica cual es 
el orden de las fracciones escogidas. (Ver anexo N). 
 
c. Se realiza la actividad interactiva, donde todos los estudiantes participan y 
dan conclusiones. Actividad 
  
d. Los estudiantes colorean la fracción pedida y hallan su orden.  




















Fuente: Elaboración propia 
4.1.11 Actividad 11: Evaluación de contraste. 
Objetivo: Evaluar y Analizar el avance que obtuvo el estudiante. 
Después de aplicar la propuesta didáctica, se espera un cambio cognitivo en el 
estudiante sobre la construcción del concepto de los números fraccionarios. (Ver 
anexo P); para ello se procede a realizar la evaluación contraste, la cual servirá 
como instrumento para analizar el impacto que tuvo la aplicación de la propuesta. 
Figura 4.11 Evaluación de contraste. 
 





Para evaluar el desempeño académico es necesario tener presente la escala de 
valoración institucional. 
Tabla 4-1 Escala de valoración institucional 
Nota Desempeño 
1,0 – 2,9 Bajo 
3,0 – 3,9 Básico 
4,0 – 4,5 Alto 
4,6 – 5,0 Superior 
 
4.2.1 Resultados evaluación diagnóstica 
En los resultados obtenidos en esta evaluación, se observa que fue muy baja,  
según el sondeo que se hace en ella y viendo la actitud de los estudiantes, así 
hayan visto el tema en los años anteriores confunden los conceptos básicos de la 
fracción, no saben que representa las cantidades que conforman una fracción, no 
saben ubicarla en la recta numérica, no saben llevarla a un contexto determinado, 
realmente se sienten confundidos y por tal motivo contestan al azar. 
Tabla 4-2 Resultado evaluación diagnóstica 
Desempeño Estudiantes Porcentaje 
Bajo 32 80 % 
Básico 8 20% 
Alto 0 0 % 
Superior 0 0 % 
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Figura 4.12 Resultados Evaluación Diagnóstica 
 
4.2.2 Resultados evaluación Contraste. 
Los resultados de la evaluación contraste fue muy buena, se observa durante la 
realización que los estudiantes ya estaban motivados para ejecutarla, sabían de 
lo que se les estaba preguntando, tenían una mejor actitud e intentaban contestar 
cada punto, se sentían mal cuando algo no les daba, e intentaban de nuevo hasta 
quedar satisfechos con la respuesta, en este caso la evaluación no fue una 
frustración, sino más bien un reto. 
Tabla 4-3 Resultados evaluación contraste 
Desempeño Nº Estudiantes Porcentaje 
Bajo 5 12 % 
Básico 23 58 % 
Alto 8 20 % 










Figura 4.13 Resultados Evaluación Contraste 
 
4.2.3  Apreciación Académica 
En la comparación que se hace en los resultados de los dos momentos 
evaluativos, se evidencia un cambio positivo en los estudiantes frente al proceso 
académico, lo cual muestra claramente que hubo una transformación conceptual 
muy importante en el sujeto, se puede decir que tienen una estructura más sólida 
frente al tema de los fraccionarios, y este subsumidor puede ser aprovechado 
para una nueva información, presentando en ellos una reconciliación más 
armoniosa en un nuevo conocimiento gracias a la relevancia de este saber  





Bajo 12 % 80 % 
Básico 58 % 20 % 
Alto 20 % 0 % 









Bajo Básico Alto Superior




Figura 4.14 Comparación Evaluación de Contraste vs Evaluación Diagnóstica. 
 
4.2.4  Apreciación Comportamental 
En la parte actitudinal y comportamental fue muy satisfactoria, ya que los 
estudiantes mostraron interés, participando con buena actitud en la realización de 
las actividades, hubo mucho respeto y colaboración, esto lo muestra la rúbrica 
(anexo Q) que se les aplicó, la cual se tuvo en cuenta para su proceso formativo. 
 
Superior Alto Básico Bajo
E. Contraste 10 20 58 12






















5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Con la propuesta didáctica implementada a los estudiantes del grado sexto, se 
puede concluir lo siguiente: 
- A los estudiantes les queda más claro el concepto de fracción, y pueden 
avanzar en conceptos más elaborados sobre los fraccionarios, a la vez que 
lo pueden  aplicar  a diversas situaciones, facilitando otros aprendizajes  
con mayor grado de complejidad, ya que se hizo una diferenciación 
progresiva y reconciliación integradora de los saberes del estudiante.  
- Con este tipo de propuestas, adaptadas al contexto, donde los jóvenes son 
muy activos y tienen habilidades en el manejo de la tecnología que se 
pueden aprovechar y enseñarles a manipular este mundo de la información 
para la búsqueda de saberes. Cuando tienen duda en el concepto y no 
están al lado de su docente, pueden  resolverla entrando a la plataforma 
moodle donde está el curso disponible, y poder avanzar en la actividad o 
de este mismo modo traer nuevas incógnitas para su profesor de aula, 
encontradas por ellos en la misma web; es así como los estudiantes ven 
los temas de manera dinámica.  
- Las actividades interactivas fueron de mucho agrado para ellos, a la vez 
que respondían al reto del aprendizaje, estaban motivados para nuevos  
desafíos para el trabajo en casa, lo que se convierte en una gran ventaja 
para el trabajo del profesor, ya que los estudiantes vienen con un 
conocimiento más estable para una nueva asimilación. 
- Las actividades con tortas fraccionarias fue de mucho agrado para los 
estudiantes, porque allí departían con sus compañeros del equipo, 
generando en cada uno de ellos nuevos retos, demostrándole al otro su 
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saber; así  disfrutaban resolviendo los talleres propuestos, a la vez  que no 
se les hace aburridora la clase de matemáticas, como suele pasar. 
- Se observó el avance en el manejo de los conceptos básicos sobre las 
fracciones, prueba de ello fue el resultado de la evaluación final o de 
contraste, donde se vio más seguridad en los estudiantes para responder 
la prueba. Sabían qué se les estaba preguntado y estaban muy motivados 
respondiendo, no con el estrés que los caracteriza durante la presentación  
de una evaluación. 
5.2 Recomendaciones 
- Se puede verificar en el desarrollo de la propuesta, que no se debe dar un 
tema simplemente por llenar un programa o cumplir un cronograma 
institucional, y simplemente dedicarse a vaciar contenidos sin ningún tipo 
de control, y sin tener en cuenta el contexto al cual se está impartiendo un 
conocimiento específico, por lo anterior expuesto se debe evaluar el tiempo 
prudente para desarrollar el tema. 
- La transposición didáctica es sumamente importante para que haya una 
buena enseñanza y un mejor aprendizaje, los conceptos deben ser 
llevados en un lenguaje apto al contexto en el cual se está  interactuando. 
- las ayudas didácticas son imprescindibles, sobre todo cuando el material 
es concreto y el estudiante puede hacer uso de él, es una forma de llevar 
lo que para ellos es intangible, a un lugar y momento tangible, y de esta 
forma no vea las cosas imposibles de abordar y romper con su motivación. 
- Los jóvenes los motiva mucho la tecnología, entonces se debe aprovechar 
este potencial y hacer uso de ellas, y de esta forma, apoyados de las 
herramientas tecnológicas se puede crear ambientes agradables para el 
aprendizaje, e ir motivando al estudiante para que las use y sea  autónomo 




- Tener en cuenta de crear un ambiente de participación colectiva, donde 
hayan equipos de trabajos bien conformados y heterogéneos, para que 
haya interacción y aprendizajes colectivos ayudados entre pares, y así se 
creen discusiones en contexto para que de esta forma el estudiante sea 
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A. Anexo: Evaluación diagnóstica 




1. Responder V o F 
Una fracción es, dividir un objeto o unidad en 
varias partes iguales, a cada una de esas 
partes, o a un grupo de esas partes se le 
llama fracción.     ____ 
Responder de la pregunta 2 a la 5 con la 
siguiente situación. 
María prepara una torta en tres cuartos de 
hora y la deja enfriar por quince minutos. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas y cuales son falsas? 
2. La preparación de la torta dura más 
tiempo que lo que se tarda en enfriar. 
_____ 
3. La preparación de la torta y el tiempo 
que se deja enfriar es el mismo. ____ 
4. La preparación de la torta, dura diez 
minutos más que el tiempo que se 
deja enfriar. ___ 
5. La preparación de la torta, dura diez 
minutos menos que el tiempo que se 
deja enfriar.__ 
Responder según la figura 














































                              






En las preguntas 9 y 10 Responder V o F, 




  es mayor que 
 
 
























B. Anexo: lectura de sensibilización  
DE PASEO. 
 
-Un grupo de amigos se van de paseo para un parque de recreación de la ciudad 
de Medellín, El parque Norte; el grupo está conformado por 20 personas, de las 
cuales, 1/4  de ellas son niñas adolescentes y 3/5 del grupo son varones 
adolescentes, el resto son adultos, de estos 2/3 son hombres,  al abordar uno de 
los vagones del metro, María una adolescente muy observadora, cuenta el 
número de personas que hay en el vagón, y su conteo le da que con ellos se 
transportan 60 personas, en la estación madera se bajan 1/3 de las personas que 
viajan en el  vagón, en la estación Acevedo se suben 1/5 del número de personas 
que se habían bajado en la anterior estación, en la siguiente parada; estación 
Tricentenario se suben 1/2 más de las personas que se habían subido en la 
estación anterior, pero se bajan 1/2 de las personas que habían en el vagón, al 
llegar a la estación Caribe se bajan 3 personas, por último en la estación 






1. ¿Cuántas niñas adolescentes van al paseo? 
2. ¿Cuántos  adolescentes varones van al paseo? 
3. ¿Cuántos adultos van al paseo? 
4. ¿Cuántos hombres adultos van al paseo? 
5. ¿Cuántas mujeres adultas van al paseo? 
6. ¿Cuándo se suben en la primera estación, cuántas personas habían 
inicialmente en el vagón? 
7. ¿Cuántas personas se bajan en la estación madera y cuantas quedan en 
el vagón? 
8. ¿Cuántas personas se suben en la estación Acevedo? 
9. ¿Cuántas personas se suben en la estación Tricentenario? 
10. ¿Cuántas personas se bajan en la estación Tricentenario? 
11. ¿Cuántas personas quedan en el vagón en la estación Caribe? 
12. ¿Cuántas personas quedan en el vagón en la estación donde se bajaron 
las personas que van al paseo? 
 
-  Al bajar de la estación, Carlos un adolescente muy inquieto observa una casa 














  Preguntas: 
 
1. De los 4 ladrillos que se ven en la pared, ¿qué parte de ellos son 
ladrillos completamente rayados de café? 
2. ¿Qué parte de los cristales de la ventana A son rojos? 
3. La ventana circular C tiene varios cristales rotos. ¿Qué parte de cristales 
están sin romper? 
4. ¿Qué parte de los cristales de la ventana circular A son azules? 
5. ¿En cuántas partes está dividida la ventana circular B? 
 
- Al entrar al parque Norte Mauricio se fija en una zona que esta 
demarcada en partes iguales, y le hace varias preguntas a su primo 








1. ¿En cuántas partes está dividida la zona del jardín? 
2. ¿Qué parte de la zona está sembrada de flores rojas? 
3. ¿Qué parte de la zona está sembrada de flores blancas? 
4. ¿Qué parte de la zona tiene grama? 
5. ¿Qué parte de la zona en general está sembrada de flores? 
 
- Iván muy amigo de John, se acerca a una construcción que parece ser una 
piscina, se aproximan a uno de los ingenieros y le hacen una serie de 
preguntas, el ingeniero les describe cómo va quedar la piscina y les 
muestra los planos, La siguiente figura representa  la superficie de la 
piscina de 600   .  Esta piscina quedará distribuida en 6 zonas cuadradas 





                             
2 zonas para niños, 3 zonas para adultos y una zona para practicar clavados, Las 
zonas estarán demarcadas con cuerdas plásticas. 
Preguntas: 
1. ¿Expresando en forma fraccionaria a cuánto equivale la parte de la zona 
destinada para los niños?   
2. ¿A cuánto equivale la parte de la zona  destinada a los adultos?  
3. ¿A cuánto equivale la parte de la zona destinada para los clavados? 
También les comenta el ingeniero que una de las intervenciones se está llevando 
mucho tiempo, algunos de  los obreros de la construcción realizaron el lunes 1/3 
de ella, el martes 1/5 y el miércoles 1/6.  
Preguntas: 
1. En esos tres días, ¿la parte construida de la obra cuánto fue? 
2. ¿Si los obreros hubieran querido concluir la obra el día miércoles, cuál 
sería la parte de la obra que tendrían que haber hecho ese día? 
3. Como no acabaron el miércoles, ¿la parte de la obra que les hace falta 
para terminar cuánto será? 
 
- siguiendo con el camino Iván y John se encuentran con sus otros 
compañeros, y se percatan que ya es la hora del almuerzo, Sofía les 
comenta que ella y su mamá hicieron 12 ricas empanadas; 3 de arroz, 4 de 
papa y 5 con queso; María le dice a John que ella llevó pastel y lo 







1. ¿Qué parte de las empanadas son de arroz? 
2. ¿Qué parte de las empanadas son de papa? 
3. ¿Qué parte de las empanadas son de queso? 
4. María se comió la tercera parte y Julio las dos terceras partes del pastel, 
¿entre María y Julio cuánto pastel se comieron? 
5. ¿quedó más pastel para compartir? 
6. Hacer un dibujo que represente la  cantidad de pastel que consumieron 
María y Julio. 
 
- Que divertido resultó el paseo de hoy, aprendimos como los números 







C. Anexo: Construcción de tortas Fraccionarias. 
Para construirlas se necesita: 
- 2 pedazos de cartón paja de un cuarto, se debe pintar uno de ellos con 
vinilo de cualquier color, o si quieres los puede pintar los dos pero debe ser 
de diferente color, se pinta por un solo lado. 
- Después que estén pintados los pedazos de cartón, se deben dibujar 8 
círculos cada uno de ellos debe tener un diámetro de 12cm, con un 
compás u objeto circular que tenga esta medida.      
 
- Cada círculo se divide de la siguiente manera midiendo cada sector 
circular con transportador: 
a. El primero en 2 partes iguales de 180 grados cada una. 
b. El segundo en 3 partes iguales de 120 grados cada una. 
c. El tercero en 4 partes iguales de 90 grados cada una. 
d. El cuarto en 5 partes iguales de 72 grados cada una. 
e. El quinto en 6 partes iguales de 60 grados cada una. 
f. El sexto en 8 partes iguales de 45 grados cada una. 
g. El séptimo en 9 partes iguales de 40 grados cada una. 
h. El octavo en 10 partes iguales de 36 grados cada una.  
Esto se hará en los dos pedazos de cuarto del cartón, debe quedar así: 
 
Un pedazo de cartón será el tablero y el otro se recortará cada pedazo y debe 





D. Anexo: Pintar la fracción pedida y escribir como se 







E. Anexo: Con ayuda de las tortas fraccionarias 
representar algunas fracciones 
Actividad con las tortas fraccionarias 
Objetivo: Representar con las tortas fraccionarias algunas fracciones y escribir 
como se leen. 
Fracción  
 

































































F. Anexo: Representar en forma de fraccionario 
diferentes situaciones.  
Objetivo: Utilizar fracciones para representar diferentes situaciones. 
Resolver en su cuaderno.  
1. Definir: 
a. Cuáles son los términos que componen una fracción. 
b. Explica con tús palabras cada término. 
 
2. Hacer el dibujo y representar en forma de número fraccionario la situación 
enunciada. explicar.  
 
a. Pintar la mitad de una hoja de papel. 
b. Un tercio de mantequilla en barra. 
c. Un cuarto de litro con leche. 
d. Dos quintos de pizza. 
e. La mitad de una manzana. 
f. Dos cuartos de un banano. 
g. Llenar las tres cuartas partes de un recipiente con agua.  
h. Se tiene un recipiente lleno con agua, vaciar los dos séptimos del 
contenido.  
i. Caminé en línea recta siete octavos del trayecto. 












G. Anexo: Representación de fracciones propias 
Actividad con las tortas fraccionarias 
Objetivo: formar con las tortas fraccionarias algunas fracciones propias y después 
representarlas en la recta numérica. 
Fracción  
propia 





































































H. Anexo: Afianzar el concepto de fracciones propias 
Objetivo: Afianzar el concepto de las fracciones propias. 
1. Con tús palabras y lo que has aprendido, describe lo que es una fracción propia. 
2. ¿Todas las fracciones propias se pueden representar en la recta numérica? 




     b. 
 
 
    c. 
 
 
     d. 
 
 
    e. 
 
 
    f. 
 
 




      h. 
 
 
    i. 
  
 
     j. 
 
 
     k. 
 
 
    l. 
  
 
   
      4.  De las siguientes figuras escribir en forma de fracción tanto  la parte sombreada o pintada 






Representación en la recta, parte 
pintada y no pintada. 
(En dos rectas diferentes) 
 
   
 
   
 
   
 





I. Anexo: Representación de fracciones impropias 
Actividad con las tortas fraccionarias 
Objetivo: Comprender con las tortas fraccionarias el concepto de fracciones 
impropias y después representarlas en la recta numérica. 
Fracción  
impropia 































J. Anexo: Representación número mixto 
Actividad con las tortas fraccionarias 
Objetivo: Comprender con las tortas fraccionarias el concepto de número mixto. 
Fracción  
impropia 












































K. Anexo: Representación fracciones equivalentes 
Actividad con las tortas fraccionarias 






















































L. Hallar Fracciones Equivalentes en la tabla NxN 
Actividad para hallar fracciones equivalentes 
En la tabla de multiplicar de doble entrada N x N Buscar parejas de 
fracciones equivalentes, ejemplo; el numerador de la fracción van a ser los 
números que se encuentran en la fila 1 y el denominador de la fracción van 
a ser los números de la fila 2, te darás cuenta que todas las fracciones de  
estas filas son equivalentes, la actividad consiste en terminar la tabla e ir 
seleccionando en orden las demás filas y formar el resto de fracciones, 
escribir tús conclusiones. 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
       
 
 
 es equivalente a 
 
 
















N. Anexo: Comparación de fracciones 
Actividad con las tortas fraccionarias 
Objetivo: Comprender con las tortas fraccionarias el concepto de orden de un 
número fraccionario. 











































































P. Anexo: Evaluación Contraste. 
Evaluación segundo periodo 
Grado 6: conceptos básicos sobre fracciones 
Nombre: 
Responder V o F 
1. Una fracción es, dividir un objeto o 
unidad en varias partes iguales, a cada 
una de esas partes, o a un grupo de esas 
partes se le llama fracción.     ____ 
Responder de la pregunta 2 a la 5 con la siguiente 
situación. 
María prepara una torta en tres cuartos de hora y 
la deja enfriar por quince minutos. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones son verdaderas y cuales 
son falsas? 
2. La preparación de la torta dura más 
tiempo que lo que se tarda en enfriar. 
_____ 
3. La preparación de la torta y el tiempo 
que se deja enfriar es el mismo. ____ 
4. La preparación de la torta, dura diez 
minutos más que el tiempo que se deja 
enfriar. ___ 
5. La preparación de la torta, dura diez 
minutos menos que el tiempo que se deja 
enfriar.__ 
Responder según la figura 




















































En las preguntas 9 y 10 Responder V o F, 




  es mayor que 
 
 




















Q. Anexo: Criterios de Evaluación (Rúbrica) 
                          PROCESOS                                   CATEGORIA 
COGNITIVO Siempre    Casi 
Siempre 
Nunca     
Observaciones 
Aporta ideas     
Responde correctamente     
Conceptualiza y argumenta el 
tema tratado 
    
PROCEDIMENTAL Siempre    Casi 
siempre 
Nunca  
Demuestra interés en las 
actividades. 
    
Acata con agrado las 
sugerencias. 
    
Es responsable con la 
realización de las actividades. 
    
ACTITUDINAL Siempre    Casi 
siempre 
Nunca  
Contribuye con la disciplina en 
la clase. 
    
Es respetuoso con los demás.     
Demuestra compañerismo y un 
buen trabajo en grupo. 
    
Le da buen trato a los 
materiales entregados para el 
trabajo en clase. 
    
